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En un acto íntimo celebrado en Costillares y justa-
mente ante el busto de D. Eduardo Torroja, el Di-
rector del Instituto de Cultura Hispánica, Excelen-
tísimo Sr. D. Gregorio Marañón Moya, hizo entrega 
del diploma e insignia de Miembro Titular del I.C.H. 
a D. Francisco Arredondo y Verdú, Director del 
Instituto Eduardo Torroja, así como a los señores 
D. Fernando Cassinello Pérez, D. Antonio Comyn 
Avial, D. Alvaro García Meseguer, D. Rafael Pineiro 
Abril y D. José Torroja Cavanillas. 
El Sr. Marañón pronunció unas palabras muy cordiales exaltando la personalidad de los condecorados, principales 
realizadores de los Cursos de Estudios Mayores de la Construcción (CEMCO), así como la obra que desarrolla 
el Instituto Eduardo Torroja, en particular en su proyección hacia los países hermanos de América, misión en 
la que colabora ejemplar y estrechamente unido al Instituto de Cultura Hispánica. 
Finalmente, el Director del I.E.T., Sr. Arredonde, agradeció, en nombre de sus compañeros y en el suyo propio, 
la distinción de que eran objeto, y aseguró la continuidad que en la cooperación con el I.C.H. mantendrá el I.E.T. 
en futuros cursos y relaciones con Iberoamérica. 
Con motivo del 50 aniversario de la Asociación de Químicos del Instituto Químico de Sarria, se celebró en Barce-
lona durante los días 16 y 17 de noviembre pasado un Simposio bajo el tema «Las resinas epoxi en la Cons-
trucción». 
En este Simposio, al que concurrieron gran número de técnicos de toda España, se trató de la influencia que las 
resinas epoxi tienen en la técnica de los trabajos realizados en hormigón, bien sea en el campo de la edificación 
o en el de las grandes obras de ingeniería civil. 
Con motivo de este Simposio, D. Manuel Fernández Cánovas, Dr. Ing. de Construcción, del Instituto Eduardo 
Torroja, pronunció una conferencia sobre el tema «Reparaciones de firmes y estructuras con formulaciones epoxi». 
Al final de la conferencia hubo un animado e interesante coloquio sobre los temas tocados en la misma. 
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Durante los días 2 y 3 de diciembre del presente año han tenido lugar, en París, las reuniones del Comité 
Ejecutivo de la EUROPREFAB; aparte de los asuntos administrativos de la Sociedad, se trataron especialmente 
temas técnicos relativos a la coordinación modular, tolerancias, problemas específicos de los sistemas industria-
lizados, y la información referente a las reglamentaciones nacoinales vigentes en las distintas partes. 
También se discutió la preparación del próximo Congreso de la EUROPREFAB, que tendrá lugar en abril de 1972, 
en Lucerna. 
Fue presidida por el Presidente de la Sociedad, Sr. Ritter, y se fijó la próxima reunión del Comité Ejecutivo, para el 
próximo junio, en Berlín. 
España estuvo representada, a través del I.E.T.ce, por el Dr. Arquitecto D. Fernando Aguirre de Yraola, Jefe de 
la Sección de Industrialización. 
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